




























































































































































是 Faculty Research Seminar，學生私下稱之為
Meet the Creature，每堂兩小時，每小時由一位所
上教授介紹自己的學經歷和研究興趣，一位教授
戲稱這堂課為"Meet the Beast"，各老師的個性可由
其講述方式看出。一位教授帶了滿桌的書，一本
本講述各時期寫了哪些書，哪本讓他拿到終身教
職(tenure)，哪本獲得某某學會大獎，順便提到同
期的同學現在的學術境遇都沒他好。一位教授開
講如何在學院成功的長篇大論；一位教授分享他
剛到所上的第一個暑假跟朋友相約到泰國去自助
旅行，但教授們的暑假應該都要做研究，因此他
不敢跟所上同仁們透露要去旅行的事，怕他們覺
得他不認真做研究。有人分享生命經驗、生活觀，
譬如每週都要放自己一天假不碰學術，讓自己喘
口氣。還有教授拿了篇剛寫好要投稿 American
Journal of Sociology的文章，從頭唸到尾。不只是
怪獸，什麼樣的生物都有。
回想起來，這些人之所以會讓我印象深刻，
就是他們建立了個人風格，堅持自己所體認到的
觀點比別人正確，再進一步去說服我們。這跟學
術研究差不多，要是沒有風格，沒有自己的論點
跟立場，對自己的觀點與研究沒有熱情，如何能
夠在學術界立足？學習自處，堅定自己的立場，
與自己和學術同仁們(colleagues)對話，這是博士班
教我的事。
很多人說，博士班是個孤獨的旅程，然而，
我也要強調，cohort之間的互助也是很重要的。所
上有個學生的共同信件組，上頭是尋求各類學術
信息的好地方，譬如每學期我們都會被隨機抽到
評鑑所上某位教授，這關乎對方的升等、續聘、
榮譽頭銜，有一定的格式。一旦在信件組裡尋求
格式指導，熟一點的會私下分享寫過的評鑑給你，
不熟的則會指點你寫作方向，因為這是學術圈必
要的 academic services。熱心的同學也成立了「獎
學金申請網絡」，各種獎學金有不同的申請方向
和寫法，互相修改給予意見都能讓大家的申請書
變得更好，只要你開口詢問，過去所上的得獎者
通常都會不吝嗇的分享申請檔案給你，屬於
colleague 間的信息分享很正常，只怕你不問而
已。
學校之外的會議與短期工作坊，也是拓展學
術網絡、尋求不同評論意見的好地方。自博班第
二年開始，我會投稿不同的學術會議，包括社會
學、性別研究、東亞、中國相關的研討會。有些
會議提供參與者機票食宿，發表論文還能順便旅
行，何樂而不為？第二年的暑假我獲選到英國參
加「中國與世界」的研究生會議，機票食宿全免。
在這個會議上，認識了許多在英國與歐洲從事漢
學和中國研究的研究生們，不同的專業訓練和分
析中國社會變革的視角，讓我獲益匪淺，我的發
表也被選為工作坊的最佳論文獎。能夠引起不同
研究者的共鳴，讓我對自己的研究更有信心。一
些跨學科領域的論文工作坊更可以激盪不同的思
路，論文計畫口試前夕，我獲邀參加加州大學聯
合舉辦的「跨國女性主義論文工作坊」，四天密
集的討論與修改，讓我在口試前夕獲得練習的機
會，也讓我學習到如何跟不同學科的學者交換研
究心得。
是否要被歸為中國事務專家？
最後，我要提的是，在美國博士班五年裡，
一直浮現的學術定位問題。所上國際學生聚在一
起，總會聽到些抱怨，就是以美國為主題的研究
從未在課堂上被質疑，為何要研究美國？但以其
他國家為主的研究，卻常常被問到，研究這個國
家有什麼特殊性？社會學的意義在哪？一位朋友
的指導教授告誡他，不能讓大家一有中國問題就
聯想到你，因為這樣就說明，他們已經忘了你其
他的專長。我在挑選論文委員會時，一位教授建
議我不能讓委員會看起來太「亞洲研究」，那樣
未來找工作的路可能比較窄，找到適合自己的
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niche很重要，但不能窄化自己的專業。我在求學
期間認識了許多留學海外的年輕中國學者，他們
的博學還有認真做研究的態度都讓我佩服，激勵
我必須多充實學識，將來會是他們評論我的研究。
了解自己的學術定位還有紮實的做研究，與不同
的學者交流對話，我仍在摸索這條學術之途。

